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Villers-Semeuse – Entre deux
Chemins
Opération préventive de diagnostic (2017)
Jérôme Marian
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département des Ardennes
1 La construction de logements à motivé la prescription d’un diagnostic archéologique au
sud-ouest de la commune de Villers-Semeuse au lieu-dit entre deux Chemins sur une
superficie  de  23 950 m2.  Les  2 226 m2 ouverts  au  moyen  de  40 sondages  (9,29 %  de
l’emprise) ont permis de mettre au jour un drain contemporain.
2 La stratigraphie observée est relativement homogène.
3 Le substrat caractérisé par un limon brun avec du manganèse est recouvert par une
alternance  d’épaisses  couches  limoneuses  de  texture  marbrée  ou  de  couleur  brun
orangé compacte et homogène. Ce substrat repose sur d’épais limons brun orangé et de
marnes bleu gris.
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